



























危机问题引起了全球的 广 泛 关 注。城 市 是 人 类 生 产 生 活 的 主
要集中区域，是碳减排的 关 键，旨 在 降 低 人 类 活 动 造 成 的 碳 排
放的城市低碳发展模式在世界范围内得到普遍的认同，并成为





“低碳”一词首先出现在英国《我 们 未 来 的 能 源：创 建 低 碳
经济，２００３》（Ｏｕｒ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｆｕｔｕｒｅ：Ｃｒｅａｔｉｎｇ　ａ　Ｌｏｗ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｅ－





的觉悟、支持和实际行动，所 有 设 定 的 气 候 变 化 目 标 都 将 是 一
纸空文。
城市作为经济产出和人类活动的最主要场所，成为减少能






展阶段面临着新挑战。但 其 中 最 为 突 出 的 是 资 源 短 缺 和 环 境




世界气象 组 织（ＷＭＯ）和 联 合 国 环 境 署（ＵＮＥＰ）于１９８８
年创建 政 府 间 机 构———联 合 政 府 间 气 候 变 化 专 门 委 员 会（
ＩＰＣＣ）。ＩＰＣＣ于１９９０年、１９９５年和２００１年、２００７年发表 了４
份全球气候评估报告，以有力的证据表明人类活动是全球气候
变暖的主要原因，而 其 中 大 气ＣＯ２ 和 其 他 温 室 气 体 浓 度 的 大
幅度增加（大气ＣＯ２ 当量浓度增加了约６０％左右）是造成气候
变暖的元凶，而这种全球变暖对自然系统和社会经济已经产生






量排放ＣＯ２，以及碳排放与 城 市 的 关 系，从 气 候 变 化 的 角 度 说
明了低碳城市是碳减排的关键所在。







自工业革命以后，生产 的 大 生 产 带 动 了 经 济 的 飞 速 发 展，
人类社会的发展以追求更多的经济利益为核心，经济增长水平





名为《新发展观》的报告，明 确 提 出 了 新 发 展 观 应 该 是“发 展＝
经济增长＋社会进步”，并 将 一 切 人 的 全 面 发 展 作 为 发 展 的 价
值取向。












社会生活和经济活动有 重 要 的 影 响，因 此，城 市 规 划 担 负 着 建
设低碳城市的重要任务。在如何进行低碳城市规划，有效达到
低碳目的方面，国内外研究学者进行了大量的研究。主要可分
为低碳城市内涵研究、低 碳 城 市 规 划 空 间 层 面 研 究、低 碳 城 市
规划技术研究、和低碳城市规划政策研究。
２．１　低碳城市内涵研究









脱以往大量生产、大量消 费 又 大 量 废 弃 的 社 会 经 济 运 行 模 式。
２００７年２月颁布了《日 本 低 碳 社 会 模 式 及 其 可 行 性 研 究》，提
出了“低碳社会”的 理 念，强 调 人 们 消 费 理 念 和 生 活 方 式 的 转
变，致力于在生产建设、社 会 发 展 和 人 民 生 活 领 域 控 制 和 减 少
碳排放。
清 华 大 学 刘 志 林 等 认 为 低 碳 城 市 是 通 过 经 济 发 展 模
式、消 费 理 念 和 生 活 方 式 的 转 变，在 保 证 生 活 质 量 不 断 提 高
的 前 提 下，实 现 有 助 于 减 少 碳 排 放 的 城 市 建 设 模 式 和 社 会
发 展 方 式［３］。
综上所述，低 碳 城 市 的 概 念 可 以 归 纳 为：低 碳 城 市 的 经
济以低碳为发展模式及方 向、市 民 生 活 以 低 碳 为 理 念 和 行 为
特征、政府管理 社 会 目 标 以 低 碳 为 建 设 标 本 和 蓝 图，关 注 和
重视在经济发 展 过 程 中 代 价 最 小 化、人 与 自 然 和 谐 相 处、人
性的包容等。
２．２　城市规划空间层面的研究













顾朝林认为在区域规 划 层 面，应 注 重 运 用 高 速 公 路、高 速
铁路和电信电缆的“流动空 间”构 建“巨 型 城 市”；设 计 多 中 心、
紧凑型城市的大都市空间结构；用新的功能性劳动分工来组织
功能性城市区域；避免重复的城市空间功能分区［５］。
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诸大建认为通过合理的城镇空间布局、产业结构组织及基




低碳城市规划在总体 规 划 层 面 主 要 是 从 城 市 整 体 形 态 构
成、土地利用模式以及不 同 土 地 利 用 强 度、交 通 规 划 和 碳 汇 系
统的建立几个方面进行。





ＴＯＤ模式是一种土 地 利 用 与 交 通 相 结 合 的 模 式，以 公 交
道路为中心对所有的土地利用和开发密度进行分区，以大运量
交通和可达性高的交通 模 式 有 效 的 达 到 低 碳 排 放 的 效 果。土
地利用模式和利用强度可以概括为“多功能，高密度”。土地多
功能混合最大程度的减少了区域内部交通负荷，促进了节能减
排目标的实现。城市土地 开 发 强 度 与 能 源 资 源 利 用 率 有 极 大




线也是公共交通系统的 主 要 线 路。城 市 仅 仅 鼓 励 公 交 线 路 附
近２个街区的高密度开发，并严格抑制距公交线路２个街区外
的土地开发。经道路系统 提 供 的 高 可 达 性 促 进 了 沿 交 通 走 廊
的集中开发，土地利用规划方法也强化了这种开发。
德国的Ｒｅｉｓｓ　Ｓｃｈｍｉｄｔ在研 究“慕 尼 黑 应 对 气 候 变 化 集 成
战略”时，针对城市结构 方 面 强 调：①紧 凑、城 市 性 和 绿 色 聚 落
战略；②高密度化发展、宗地再利用的“内向积聚”；③住房、工
作、休憩和购物 多 元 功 能 构 成 的 混 合 利 用 搭 配；（图５ａ、５ｂ）④





于生物碳库。森林、草地 和 湿 地 系 统 是 中 国 城 市 碳 汇 的 主 体。
很多研究者主张采用楔 形 的 绿 地 空 间 模 式。这 种 绿 楔 状 的 城
图５ｂ　立体功能复合
市碳汇系统在保证城市 碳 汇 能 力 的 同 时，有 利 于 实 现 就 业、居
住的平衡，以及城市居民与绿地系统的充分接触。
（３）在详细规划层面
详细规划层面主要针 对 社 区 规 划、城 市 居 民 的 出 行 方 式、
生活方式和建筑布局和 新 技 术 利 用 等 方 面 进 行 研 究。建 立 多
样化的以步行空间为主的基本空间单元和街道、建筑尺度的控
制可以有效的形成低碳的出行和生活方式。
关于低（零）碳社区 的 实 践，全 球 已 经 有 部 分 成 功 案 例，如
１９８０年竣工的丹麦Ｂｅｄｅｒ的太阳和风社区（图６），是由居民自
发组织建 设 的 公 共 住 宅 社 区，以 太 阳 能 和 风 能 作 为 主 要 能
源。再如英国伦敦南郊的 贝 丁 顿 零 耗 能 社 区（Ｂｅｄｄｉｎｇｔｏｎ　Ｚｅ－
ｒｏ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ），占 地１．６５ｈｍ２，将 众 多 节 能 减 排 的
措施集中于一个小生态社 区 中，切 实 有 效 地 减 少 了 二 氧 化 碳
的排放量。
低（零）碳社 区 规 划 建 设 一 般 注 重：①土 地 功 能 的 混 合 利
用；②紧凑的空间结构模式；③设计与所处的环境、城市气候特
点相适应；④在社区中建 设 与 碳 排 放 相 适 应 的 绿 量；⑤发 达 的
绿色公共交通体系；⑥资 源 再 生 和 循 环 利 用，尽 量 减 少 化 石 能
源的使用；⑦地方材料的运用；⑧建筑节能技术的运用。
综上，目前的 城 市 在 空 间 层 面 应 该 推 崇 紧 凑、多 功 能 的
用地方式，主张 用 地 的 有 效 混 合，避 免 巨 型 或 单 一 化 的 功 能
分区，以提高短距离出行 的 比 例。城 市 在 总 体 规 划 阶 段 即 需
对城市形态、土地利用、交通 体 系 进 行 整 体 研 究，并 针 对 不 同
地区在功能、开发强度、建筑 和 空 间 形 态 方 面 的 差 异，提 出 各
地区在详细规划及城市设 计 方 面 实 施 减 少 碳 排 放、增 加 碳 汇
的规划设计对策。
２．３　低碳城市规划技术研究
低碳城市规划技术指 城 市 规 划 中 可 以 用 来 减 少 城 市 碳 排
放的低碳规划技术，可以 说 是 低 碳 技 术 的 一 个 子 集，如 建 筑 物
节能的应用、低碳产业体 系 的 建 立、低 碳 城 市 规 划 指 标 体 系 的
构建和“碳足迹”研究等。
（１）建筑物节能的应用
建筑的能耗已占据社会总能耗的２０％以上。建筑 物 节 能
可通过几个方法来达到减少能源消耗的目的。
①通过改变小区地面 和 建 筑 物 顶 层 建 筑 材 料 等 方 法 来 改
变“城市的小气 候”。日 本 ＡＣＲＯＳ福 冈 台 阶 状 屋 顶 花 园 设 计
中（图７ａ），将屋顶草坪和植物作为城区的天然隔 热 层，这 样 可
以增强建筑物的隔热保 温 能 力，降 低 建 筑 能 耗，同 时 又 可 以 不
征用土地而扩大绿地面积，美化环境。
②从建设的形式设计出发来控制建筑使用中的能耗，如建
立建筑内小生物圈和绿 圈，不 仅 可 以 降 低 建 筑 物 的 能 耗，而 且
也可以营造出多元的城市环境
③建筑节能要与当地的气候条件相适应，加强生活及公共







产业是经济的重要 组 成 部 分 和 经 济 增 长 的 推 动 力。产 业
发展仍然是城市碳排放的一个重要来源。建立低碳产业体系、
优化城市产业结构已经被 公 认 是 实 现 低 碳 城 市 的 基 本 模 式 之
一。低碳产业体系是指一 个 地 区 或 城 市 具 有 的 保 持 能 源 消 耗
和二氧化碳排放处于较低水平的产业结构或产业体系。
在《苏州工业园区科技创新区控制性详细规划》中，规划师







发展战略》［７］，其中探索性 地 提 出 了 中 国 低 碳 城 市 规 划 的 指 标
评价体系框架。该指标体系共包括居住环境、土地利用和交通
出行３个准则层、１０个具体指标，并给出了具体的指标值。中
国科学院可持续发展战 略 研 究 组 在《２００９年 中 国 可 持 续 发 展
战略报告》中，从经济、社会和环境３个方面提出了低碳城市的




运用“生态足迹”研 究 方 法 来 确 定 人 口 的 规 模［８］。这 种 方
法根据规划区范围内的生 物 生 产 能 力 和 规 划 区 的 实 际 情 况 由
上自下确定人口规模。相 较 于 传 统 的 根 据 人 口 现 状 和 社 会 经
济发展趋势来预测人口规模的方法，此种方法有利于避免以往




位 于 德 国 西 南 部 的 弗 莱 堡 被 誉 为“最 绿 色 的 城 市”，它
的 建 立 低 碳 城 市，改 善 城 市 环 境 为 目 标 的 城 市 规 划 主 要 有
以 下 措 施：
（１）用地规划：节 约 用 地，提 高 城 市 容 积 率，强 化 城 市 公
共空间系统。通过对自然环境的保存，保留对人类和动植物均
有价值的生存空间，划定 永 久 非 开 发 区 域 来 保 护 周 边 的 森 林，
提高城市容积率，集约利用土地资源。
（２）交通规划：设计高效的城市公 交 系 统，鼓 励 非 机 动 车
出行。弗莱堡在交通规划 上 充 分 运 用 了 有 轨 电 车 交 通，并 使
之成为主要的交通方式，包 括 其 主 城 区 和 后 来 与 之 相 接 的 新
建城区。
（３）配套设施规划：配套设施先行，经营具有经济效益、社
会效益、环境效益 的 可 持 续 发 展 社 区（图８）。娱 乐、服 务、教
育设施和有轨 电 车 交 通 与 主 城 区 连 接，较 新 住 区 先 行 建 设，
在居民入住之 前，这 些 设 施 已 基 本 建 成，使 新 建 成 区 具 有 强
大的吸引力。
图８　配套设施先行
（４）推广节能建筑：新 建 节 能 建 筑，改 造 现 有 建 筑，利 用 新
型可再生能源，提高理筑的节能效率。
（５）开发模式：政府和议会主导，居民参与规划建设。
总的来说，弗莱堡的建 设 经 验 的 重 点 就 是 规 划 建 设 步 骤。
先行置入配套设施和公 共 交 通、公 共 城 市 空 间 的，避 免 入 住 的
居民只能通过长距离的驾车出行来满足日常生活的需要，增加
大量能耗和碳排放。这在 潜 意 识 中 提 倡 了 低 碳 排 放 的 生 活 理
念，可以对生活在这个城市的居民产生深远的影响。
３．２　巴西库里蒂巴经验
库里蒂巴是巴西南 部 巴 拉 那 州 首 府，面 积４３０平 方 公 里，
人口约１５８万。早在上世 纪８０年 代，库 里 蒂 巴 就 被 誉 为 巴 西
最清洁的 城 市。１９９０年，库 里 蒂 巴 获 得 联 合 国 最 高 环 境 奖，
２００１年被联合国评为巴西生活水平指数最高的城市。库 里 蒂




（１）城 市 规 划 上 优 先 发 展 公 共 交 通 系 统———ＴＯＤ模 式。
总体规划规定城市沿着几条结构轴线向外进行走廊式开发，轴
线也是公共交通系 统 的 主 要 线 路。５条 轴 向 道 路 中 的４条 所
在地块的容积率为６，而其他公交线路服务区的容积率为４，离
公交线路越远的地方容 积 率 越 低。城 市 仅 仅 鼓 励 公 交 线 路 附
近２个街区的高密度开发，并严格抑制距公交线路２个街区外
的土地开发。经道路系统 提 供 的 高 可 达 性 促 进 了 沿 交 通 走 廊
的集中开发，土地利用规划方法也强化了这种开发。轴线开发
使宽阔的交通走廊有足够的空间用作快速公主用路（图９）。
（２）结合自然的 规 划 设 计。这 座 城 市 以 建 在 垃 圾 堆 上 的
植物园，建在矿坑上的大学、歌 剧 院 和 监 狱 改 造 的 超 市 著 称。
充分利用原有 资 源，经 过 结 合 自 然 的 规 划 设 计，以 小 投 入 得
到大收益。
（３）环境治理与 产 业 的 捆 绑 解 决。库 里 蒂 巴１９８８年 实 行
“垃圾不是废物”的垃 圾 回 收 项 目。垃 圾 的 循 环 回 收 再 城 市 中
达到９５％。每个月有７５０吨 的 回 收 材 料 售 给 当 地 工 业 部 门，









综上所述，低 碳 城 市 是 指 城 市 经 济 以 低 碳 产 业 为 主 导 模
式，市民以低碳生活为理念和行为特征的城市。低碳的城市空




目前低碳城市规划 在 国 际 上 尚 处 于 探 索 阶 段，在 我 国 也
大多处于战略层面。低碳 城 市 作 为 当 前 规 划 研 究 领 域 的 热 点
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图９　ＴＯＤ开发模式
目前我国的低碳城市 规 划 尚 处 于 战 略 层 面，其 理 论 较 少，
没有形成一个完整的理 论 体 系。大 多 数 对 于 低 碳 城 市 规 划 的








体系相结合，摒弃陈旧的 规 划 模 式，在 城 市 规 划 编 制 中 对 于 具




高度混合虽然会使交通 成 本 降 到 最 低，但 是 劳 动 生 产 率 最 低，
会造成最大的“经济损失”。城市布局过于紧凑，人口密度过大
也会产生高碳 后 果。低 碳 城 市 的“低 碳”要 到 什 么 程 度 才 叫
“低”？这些都说明了低 碳 城 市 在 建 设 上 很 大 程 度 取 决 于 对 城





保证低碳城市建设在一 个 有 序 的、可 靠 的、具 有 法 律 效 力 的 环
境中顺利进行。
　　（５）重视低碳城市规划成果的评估
城市规划成果具有滞 后 性，低 碳 城 市 规 划 成 果 更 是 如 此。
低碳城市规划中的各项措施是否有助于温室气体排放的减少，




强低碳城市规划、管理等 理 论 方 面 的 研 究、加 强 低 碳 城 市 建 设
实践经验的分析和研究和如何落实低碳城市建设，不仅是对于
我国，对于全世界来说都是任重而道远。
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